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BUKAN SEMUAKANSER ADA PENiNDA TUMOR
Saban tahun kita
.dimaklumkan mengenai
- peningkatan jumlah pesakit










, Kenyataan itu turut
menganggarkan satu daripada
HARIANMURO
- empat rakyat akan mengalarni
penyakit kanser pada usia 75
tahun: Antara punca situasiitu
kerana peningkatan populasi
dan jangka hayat yang lebih .
lama.
Berbalik kepada isu kanser,
antara perkara kerap melintas
di ingatan kebanyakan
daripada kita adalah mengenai
kepentingan ujian saringan
dan pengesanan awal barah.
Namun yang difikirkan








bertembung di tempat ,
awam.
, "Kita perlu faham pesakit
ini tidak membawa risiko
. jangkitan langsung kepada
orang di sekelilingmereka.
Iadi, usahlah merenung
pesakit dari jauh, membuat





di tempat mereka, sudah
_pasti stigma sosial sebegini
member] kesan terhadap
imej dan harga diri
pesakit. Mereka akan malu
berjumpa dengan orang
, ramai dan pesakitkanak-




























pada p~sakit. Antara yang






. salisilik da,n urea bagi
mengurangkan ketebalan
. kulit dart tablet retinoid
















ini ~ebagai kesan daripada
ferkena sumpahan, sihir
atau kenan semasa dalam
kandungan.
"Ramai yang cuba '
mengaitkan dengan cerita
ular atau binatang lain
yang mungkin m~mberi















Dalam situasi Ini, ibu bapa '
antara individu paling
terseksa kerana orang yang
tidakfaham mengenai









tahap pendidikan tinggi "-
dan pengalaman kerana ,
rupa paras yang agak
menakutkan, Meieka jadi
malu dan mengasingkan diri
, dari masyarakat luar hingga
terpaksa mengharapkan
bantuan orang lain untuk
mencari nafkahsendfri," ,
-katanya. '











. - Acara utama pada hari
itu adalah perarakan '
amal membabitkan

















Support Group Malaysia dan




rna salah genetik dan tidak
berjangkit. Ramai pesakit
malu untuk.tampil kerana
mpa kulit yang kelihatan
cacat dan persepsi negatif
masyarakat.Oleh kerana ,
keadaan mpa: paras mereka,
ramai tidak dapat bekerja
dan bersekolah. Sebab itulah



















kanser pad a usia muda,"
katanya ..
(ESAN BURUK PENANDA TUMOR
SEBAGAI UJiAN SARIlGAN










penanda tumor yang tinggi
sekalipun tidak didiagnos








bahawa anda bebas "
daripada penyakit ini





and a terlalu terkejut
dengan tahap ujian tumor




menyiasat sarna ada anda
benar -benar berisiko
mengalarni kanser, Atau













dari sudut pSikologi -
yang akan mengganggu
seseorang individu. Seca,ra









bukan kanser juga boleh
'meningk,:)tkan tahap
penanda tumor. '
• .Beberapa paras penanda
tumor mempunyai garis




, konsisten kerana tahap
'penanda tumor boleh
berubah dari masa ke .
masa.
• Tahap penanda tumor
tidak dapat dinaikkan
, sehingga penyebaran





































• Jika saya mempunyai


































dengan doktor anda untuk
mendapatk?n keputusan
yang tepat. - Intan Mas Ayu
Shahimi '
